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Título: TIC's accesibles a alumnos con discapacidad. 
Resumen 
En los centros educativos podemos encontrar alumnos con diferentes discapacidades, ya sean visuales, motrices o auditivas. Estos 
alumnos deben tener las mismas oportunidades de aprender independientemente de su discapacidad. Hoy en día utilizar las TIC es 
imprescindible para acceder a la educación del siglo XXI. Utilizando software libre y configurándolo de manera adecuada podemos 
conseguir mejorar la accesibilidad a las TIC de estos alumnos para poder utilizarlas y sacar todo su potencial. 
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Title: ICTs accessible to students with disabilities. 
Abstract 
In schools we can find students with different disabilities, for example visual, motor or auditory disabilities. These students should 
have the same opportunities to learn regardless of their disability. Today, using ICT is essential to access the 21st century 
education. Using free software like Ubuntu and configuring it properly we can improve the students' ICT accessibility to be able to 
use them and tap the full potential of computers at school. 
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Un Sistema Educativo es de mayor calidad cuando es capaz de atender de la mejor manera posible a la diversidad de 
sus alumnos. Esta diversidad puede ocasionarse por factores tan diversos como es el ritmo de desarrollo de cada uno de 
los niños y niñas, el idioma familiar, sus respectivas capacidades, el ambiente sociocultural y familiar, los diferentes 
orígenes y procedencias culturales, déficit sensorial, físico o psíquico, etc. El objetivo es que los alumnos de una 
comunidad educativa aprendan todos juntos independientemente de sus condiciones personales, es decir, realizar una 
educación inclusiva. 
Hoy en día, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en la actualidad en “una 
herramienta de inclusión muy potente” para los alumnos con necesidades especiales. 
Si nos centramos en las necesidades especiales debido a discapacidades, el informe anual de la  Organización Mundial 
de la Salud refleja que un 15% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad. Para alcanzar una sociedad de la 
información realmente integradora, todos deben ser capaces de usar las tecnologías de la información y la comunicación 
con total confianza, lo que significa que la mejora de la “accesibilidad” a las TIC debe ser un punto fundamental en el  
orden del día de los proveedores de servicios y equipos. 
La mayoría de Centros Educativos utilizan software libre en su día a día, sobretodo distribuciones Linux basadas en 
Ubuntu, ya que ofrecen las mismas funcionalidades que el software privativo con el consiguiente ahorro en el pago de 
licencias. Además cuentan con el respaldo de una comunidad de usuarios enorme, que hace que este software esté 
siempre actualizado e incorpore las últimas novedades. 
Todos los sistemas operativos actuales, entre ellos cualquier distribución Linux, permiten administrar los recursos del 
ordenador: monitor, teclado, ratón, impresora, unidades de disco, memoria, CPU, etc. 
La forma de comunicarse con el sistema operativo está pensada para recibir información mediante pulsaciones de 
teclado o movimientos del ratón, y emitirla mediante gráficos y letras en la pantalla y sonidos a través de los altavoces. 
Ante un problema visual o de motricidad se hacen necesarias otras formas de comunicarse con la computadora. Para ello 
los sistemas operativos actuales incorporan herramientas de accesibilidad para poder modificar y adaptar las opciones de 
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teclado, ratón, pantalla y sonido del ordenador a las necesidades de los usuarios, en nuestro caso, de los alumnos con 
discapacidad. 
Las herramientas de accesibilidad que incorpora nativamente Ubuntu posibilitan modificar las opciones de control del 
ratón y teclado, añadir sonidos o aumentar los contrastes visuales de la pantalla, permitiendo a los alumnos con 
discapacidad (visual, motora o auditiva) personalizar el entorno de trabajo según sus necesidades. Si con estas 
herramientas no podemos solventar las limitaciones podremos instalar software específico de los diferentes repositorios. 
Así pues, conseguiremos que los alumnos saquen todo el partido a las TIC. 
DISCAPACIDAD VISUAL 
Para alumnos con alguna discapacidad visual las propias herramientas de accesibilidad Ubuntu nos dan la posibilidad de 
aumentar el tamaño de las letras y el puntero o cambiar las combinaciones de colores. 
Ejecutando en la terminal la aplicación gnome-tweak-tool accederemos a una ventana en la cual podremos cambiar la 





En esta misma ventana tendremos la posibilidad de seleccionar una tipografía fácil de leer y aumentar el tamaño de la 




Si tenemos instalado en nuestro sistema el gestor de ventanas Compiz también podremos activar una serie de plugins 
que nos ayudarán a utilizar el sistema. Entre ellas encontramos: 
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 Negative, nos permite invertir los colores de una ventana o de todo el Escritorio. Se puede utilizar para personas 




Las acciones anteriores nos permiten cambiar la apariencia de la interfaz del sistema operativo pero es posible que al 
ejecutar una aplicación tengamos que adaptarla para permitir su uso a alumnos con problemas visuales. 
Tres de las aplicaciones más utilizadas con el ordenador son el navegador, el procesador de textos y el visor de 
documentos pdf. Todas ellas disponen de un apartado de configuración en el cual podemos cambiar su apariencia y 
ajustarla a nuestras necesidades. 
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A la hora de navegar por la web muchas veces nos encontramos con letras muy pequeñas o combinaciones de colores 
ilegibles, en Firefox podemos cambiar la configuración realizando: 
 En el menú EDITAR seleccionar la opción PREFERENCIAS. 
 En la pestaña CONTENIDOS acceder a la sección FUENTES Y COLORES. 
 Seleccionar la fuente por defecto y el tamaño, hacer click en AVANZADO. 
 Desmarcar la opción que permite a las páginas seleccionar sus propias fuentes y hacer click en Aceptar. 
 Hacer click en COLORES, desmarcar la opción que permite a las páginas seleccionar sus propios colores y elegir usar 
los del sistema o personalizados. 
 
Si trabajamos con el procesador de textos LibreOffice podemos acceder a la configuración de Accesibilidad: 
 En el menú HERRAMIENTAS seleccionar la entrada OPCIONES. 
 En el apartado ACCESIBILIDAD podemos activar  que detecte si estamos utilizando un tema de Alto Contraste para 
que adapte también la aplicación. 




En el caso del visor de documentos pdf de Ubuntu debemos proceder de la siguiente manera: 
 Hacer click en DOCUMENTOS. 
 Hacer click en ASISTENTE DE ACCESIBILIDAD. 
 Seleccionar OPCIONES DEL AUMENTADOR DE PANTALLA y pasar a la pantalla siguiente. 
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En las distribuciones Linux a parte de las propias herramientas del sistema operativo podemos instalar software 
específico para ayudar a usuarios con dificultades visuales. Uno de los más interesantes es ORCA, que permite ampliar el 
escritorio y actuar como lector de pantalla de manera que el usuario pueda tener una idea del menú u objeto que esta 
activo sin tener que verlo, sólo por el oído. Además ORCA permite interactuar con dispositivos Braille, por lo que llegados 
a un punto, si tenemos algún dispositivo Braille, se puede elegir si queremos que Orca nos lea la pantalla, enviarlo al 




Desde la ventana de configuración de ORCA se puede ajustar el sintetizador de voz, el idioma, la forma de leer (la 
velocidad, el tono y el volumen), el nivel de puntuación (si se leen o no todos los signos  de puntuación), si la cantidad de 
información que se lee es breve o extendida, la lectura de la fila de la tabla (si se lee cada celda o se lee la fila). Además, 
puede activarse la lectura de las actualizaciones de las barras de progreso, incluso el sangrado y las justificaciones e indicar 
las líneas en blanco, y si la lectura es por frases o por líneas. 
También podemos configurar el Eco de teclas, es decir, qué verbaliza Orca al teclear texto.   
En la pestaña Pronunciación, se pueden agregar términos que la síntesis de voz no es capaz de decir correctamente, o 
cualquier tipo de pronunciación específica que nos interese que el sistema diga adecuadamente. 
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Si se dispone de un dispositivo Braille podremos configurar la cantidad de información que el sistema braille va a 
ofrecer (si es breve o extendida) y elegir el estilo braille. 
DISCAPACIDAD MOTRIZ 
En las aulas podemos encontrar alumnos con problemas de movilidad en los dedos, los cuales no podrán utilizar 
adecuadamente el teclado, o por ejemplo enfermedades que no permitan a los alumnos realizar movimientos precisos 
con el ratón. 
Al igual que en los casos de problemas visuales, el sistema operativo tiene herramientas nativas para intentar superar 
estas barreras, o podremos instalar aplicaciones especificas para intentar solucionarlas. 
En la aplicación de Acceso Universal podemos acceder a la pestaña de Escritura y configurar nuestro teclado: 
 
 
Podemos activar un teclado por pantalla para poder manejarlo con el ratón si es el caso en el que el alumno no tiene la 




Las teclas persistentes permiten usar combinaciones de teclas pulsándolas tecla a tecla, en lugar de tener que 
mantener pulsadas todas las teclas a la vez (por ejemplo las típicas Ctrl-C o Ctrl-V). 
Para evitar pulsaciones de teclas accidentales se puede activar las teclas lentas que introducen que un retardo entre la 
pulsación de una tecla y la visualización de esa letra en la pantalla. También el rechazo de teclas que ignora las pulsaciones 
repetitivas de una tecla. 
Para la configuración del ratón debemos acceder a la pestaña Apuntar y Pulsar de la aplicación de Acceso Universal: 
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Si el alumno no puede realizar los movimientos adecuados con el ratón podemos ayudarle activando el movimiento del 
mismo mediante el teclado, utilizando las teclas con flechas del teclado numérico (2, 4, 6 y 8) . 
Mediante las pulsaciones simuladas podremos configurar el botón izquierdo del ratón para que cuando el alumno haga 
una pulsación prolongada éste actúe de forma diferente, por ejemplo, como si pulsase el botón derecho, un doble click 
arrastrar, etc. 
Si el alumno no puede realizar bien la pulsación de click del ratón podemos activar pulsar al enfocar, con lo que se 
consigue que al posicionar el puntero sobre un icono, enlace u otro elemento se produzca automáticamente una 
pulsación. 
Una de las herramientas que se pueden instalar en Ubuntu, y que permite manejar el ordenador utilizando gestos 
hechos con el ratón es Easystroke. Con esta aplicación podremos definir una serie de movimientos con el ratón para que 
al ser detectados implementen una acción deseada, por ejemplo, abrir un programa, realizar una combinación de teclas, 
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DISCAPACIDAD AUDITIVA 
Normalmente un equipo reproduce un sencillo sonido de alerta para ciertos tipos de mensajes y eventos (llegada de un 
correo, terminar la descarga de un archivo, errores...). Si el alumno tiene dificultades para oír esos sonidos, se puede 
configurar el sistema operativo para que se ilumine la ventana actual o la pantalla completa cada vez que se reproduzca 




Como hemos visto son muchas las adaptaciones y modificaciones que se pueden realizar los sistemas Ubuntu, pero hay 
que tener en cuenta que las necesidades de cada alumno marcarán las acciones a realizar en cada caso. Si son varios los 
alumnos con necesidades especiales los que utilizan los ordenadores, se debería asignar un ordenador específico a cada 
uno de ellos para, así, evitar cambiar constantemente la configuración del ordenador. Al inicio de curso sería 
recomendable hacer una evaluación inicial de los alumnos con los que vamos a trabajar, sus necesidades y capacidades, y 





 https://help.gnome.org Página oficial del entorno gráfico Gnome. 
 https://wiki.gnome.org/Projects/Orca Página oficial del proyecto ORCA 
 https://github.com/thjaeger/easystroke/wiki Página oficial del proyecto EasyStroke 
 www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf Informe de la OMS del año 2011 sobre discapacidad 
  
